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Навчальна дисципліна «Системний аналіз» є дисципліною за вибором вищого навчального закладу за напрямом 0708 –  «Екологія».
Мета вивчення дисципліни: надання загальноінженерної підготовки (теоретичні знання й практичні навички) в галузі аналізу складних систем як основи для вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.
Предмет дисципліни: системні підходи до аналізу складних систем і вирішенню складних проблем в умовах неповної і різнородної інформації.
Місце дисципліни в структурно – логічній схемі навчального плану:
Дисципліни, що повинні передувати вивченню даної дисципліни (або “вихідна”): вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика (основи).
На дану дисципліну спирається вивчення наступних дисциплін: “Гідроекологія”, “Моделювання й прогнозування стану довкілля”, “Інформаційні технології управління”.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати теоретичні засади й методи аналізу складних систем і проблем в умовах неповної інформації;




Основні етапи системного аналізу.
Призначення системного аналізу, поняття системи, їх види й системні змінні (входи, виходи, параметри, коефіцієнти, константи). Основні стадії системного аналізу: постановка завдання, встановлення дерева цілей (індикаторів оцінки стану системи/проблеми), визначення варіантів вирішення проблеми, моделювання, оцінка результатів.
Моделювання систем.
Поняття моделі, класифікація моделей, види математичних моделей. Принцип матеріального балансу й побудова балансових моделей. Методологія побудови балансових моделей. Методологія побудови статистичних моделей. Візуалізація, імітація й оптимізація в системному аналізі, види оптимізації.
Експертні методи системного аналізу.
Умови використання експертних оцінок в системному аналізі та їх види.

Самостійна робота студента – це важлива частина підготовки майбутнього фахівця, що дозволяє йому навчитися роботі з різноманітними науковими й літературними джерелами, а також вмінню обробляти й аналізувати отриману інформацію.

Для успішного складання іспиту з дисципліни «Системний аналіз» студент повинен самостійно проробити наступні питання:
1. Поняття системного аналізу й системи. Методологія побудови складних систем.
2. Структура системи (підсистеми, надсистеми). Види систем.
3. Характеристика основних етапів системного аналізу: постановка завдання, встановлення дерева цілей (індикаторів оцінки стану системи/проблеми), визначення варіантів вирішення проблеми, моделювання, оцінка результатів.
4. Методи й шкали оцінки корисності факторів, що не мають фізичних одиниць виміру.




7. Класифікація математичних моделей.
8. Складання балансових рівнянь для окремих простих систем довкілля.
9. Підготовка й аналіз даних експертних процедур “мозкового штурму” й методу Делфі.
Також студент повинен самостійно виконати письмове індивідуальне завдання: надати опис та обґрунтувати систему, що повинна включати всі складові елементи системи, а саме: вхідні й вихідні змінні системи, межі системи, елементи в межах системи.
Загальний обсяг письмового індивідуального завдання – 10-12 друкованих аркушів формату А4. Шрифт - Times New Roman, 14 пт, інтервал – полуторний. Поля – по 2 см. Нумерація сторінок у верхньому правому куті сторінки.
Порядок виконання самостійної роботи:
Студент повинен самостійно обрати тематику, чітко сформулювати тему, мету й завдання, самостійно знайти необхідну літературу за тематикою, обробити й проаналізувати її, підготувати роботу до захисту.
Порядок захисту самостійної роботи:
Захист самостійної роботи відбувається у вигляді доповіді на 5 хвилин. У разі необхідності можливе використання презентації Microsoft Power Point.
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